


















ⅰ　本論は 2019 年 5 月 26 日に、台湾・新台北市金山の法鼓文理学院 (Dharma Drum 
Institute of Liberal Arts，DILA）において開催された第 19 回国際真宗学会大会にて行っ
た同じ題目の発表によるものである。第 19 回国際真宗学会大会の参加およびその




ⅱ　「Subjectivities, Fish Stories, Toxic Beauties」『Pacific World』第三シリーズ第一九巻
一一七頁
ⅲ　同上
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